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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran 
interaktif pada Materi Pembelajaran Batu Beton untuk Jurusan Teknik Bangunan di 
kelas X dan mengetahui kelayakannya berdasarkan penilaian ahli materi, ahli 
media, dan praktisi pembelajaran serta mengetahui tingkat usability agar dapat 
diterapkan pada kegiatan belajar mengajar.  
 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 
dan Pengembangan (Research and Development) yang dimodifikasi dengan model 
pengembangan 4-D (Four-D). Metode ini meliputi 3 tahapan yaitu: (1) Tahap 
Pendefinisian (Define), (2) Tahap Perancangan (Design), (3) Tahap Pengembangan 
(Develop). Hasil penelitian menunjukkan telah berhasil dibuatnya media 
pembelajaran interaktif “Scaffolding” dengan tingkat kelayakan sebesar 94% yang 
terdiri dari, kelayakan dari ahli materi sebesar 90,5%, kelayakan dari ahli media 
sebesar 92%, dan kelayakan dari praktisi pembelajaran sebesar 99,5%. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif “Scaffolding” memiliki 
tingkat kelayakan yang sangat layak.  
 
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif 
“Scaffolding” memiliki tingkat usability sebesar 86% yang terdiri dari, komponen 
efektivitas sebesar 88,5%, komponen efisiensi sebesar 87,5% dan komponen 
kepuasan pengguna sebesar 81%. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 
interaktif “Scaffolding” memiliki tingkat usability yang sangat baik untuk 
digunakan oleh pengguna media. 
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